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86. doğum günü partisinde bir tek konu ağır bastı
Nâzım Hikmet’e yurttaşlık hakkı
Sami ye Yalttrtm: Pek çok
insan onun şiirleriyle tanıyor 
Türkiye’yi.
Rasih Nuri İleri: Hakları 
geri verilmeli, cenazesi de 
Türkiye’ye gelmeli.
Galip Arda: Davanın 
yenilenmesini, Nâzım’ın beraat 
ettirilmesini istiyorum.
A ziz Nesin: Ona olan 
borçlarımızın en başında, 
vatandaşlıktan çıkarma 
kararının kaldırılması için 
uğraşmak vardır.
Can Yücel: Toplanıp hep 
beraber törenle Nakkaş Tepe’ye 
bir nar ağacı dikelim.
Kilittir Servisi — 16 ocak cuma akşamı, Beyoğ­
lu Çatı Restaurant’da bir araya gelen Nâzım’ın 
dostlan 37 yıl süren suskunluğu noktaladılar. Bir 
dönem aynı kaderi paylaştığı yakın arkadaştan, 
Türk solunun önde gelen adlan, şairler, yazarlar, 
sanatçılar, kız kardeşi Samlye Yaltuım’m çağrısıyla 
Nâzım’ın doğumunun 86. yıldönümünü kutlamak 
için toplandılar.
Kimler yoktu ki o gece? Nâzım’la dostluğu Pa- 
şakapısı Cezaevi’ndeki tutukluluk yıllanna daya­
nan, akrabası Mehmet Ali Aybar, tarihçi yazar 
Rasih Nuri heri, 36 tevkifatından 51 tevkifatına 
TKP sanığı o dönemin “ Şoför tdris” i Idris Er­
dinç, Harp Okulu davasında Nâzım’la birlikte tu­
tuklanan, birlikte yargılanan Galip Arda, dostluk- 
lan 1933 yılında “ Yeni Yol” , “ Yeni Gidiş" der­
gilerinde başlayan dönemin tanınmış gazetecisi 
Abidin Nesimi, “ 1951’de bir denizde beraber ölü­
mün üstüne yürüdüğü genç arkadaşı ’ Refik Er- 
duran, “ Kuvayi Milliye AtlarT’nın yaratıcısı Av- 
ni Arbaş, Nâzım’la ilgili hemen her anıda adına 
rastlanan “ Müzehher Vâ-Nû, Nâzım’la ilgili se­
kiz kitap yazan Kemal Sülker... Başka kimler mi? 
Haşan izzettin Dinamo, Murat Belge, Doğu Pe- 
rinçek Işıl Özgentürk, Refik Durbaş, Zülfü Li- 
vanell, Fethi Naci, Hale Soygazi, Adalet Agaog- 
lu, Cevat Çapan, Atıf Yılmaz, Asım Bezirci, De- 
mirtaş Ceyhun, Rahmi Saltuk, Barış Plrhasan, 
Şükran Kurdakul, Vedat Türkali, Tank Akan, Ya­
man Okay Mahmut Dikerdem ...
Bu doğumgünü, 12 kasımda yine aynı yer­
de, Saitliye Hanım’m, ağabeyinin “ kavga dostla- 
n ” , “ iş kardeşleriyle yaptığı yemekli toplantı­
da kararlaştırılmıştı. Yıllardır birbirlerini görme­
yen dostlar o gün bir araya gelmişler ve Nâzım’ın 
1951 yılında elinden alman yurttaşlık haklannın 
geri verilmesi için artık bir şeyler yapmak gerek­
tiği konusunda fikir birliğine varmışlardı. Aile 
avukatları Atilla Coşkun, Halil Çelenk, Bilgin 
İnanç, Metin Şekerdoglu’nun yapacakları huku­
ki girişimlere koşut olarak başlatılacak kampan­
yanın ilk etkinliğiydi bu doğumgünü toplantısı.
Kapıda, Atilla Coşkun’la birlikte konuklan kar­
şılayan S ^ iy e  Yaltınm, daha sonra yaptığı kısa 
konuşmasına, “ Bir hüsranım var” diye başlıyor­
du heyecandan titreyen sesiyle, “ Bunu anlatmak 
istiyorum sîzlere. Biliyorsunuz, ağabeyim dünyaca 
tanınmış bir Türk şairi. Pek çok insan onun şiir­
leriyle tanıyo. Türkiye’yi. Böyle bir insanın Türk 
vatandaşlığından çıkarılması çok üzücü. Onun için 
hepinizin yardımlarım bekliyorum.”
Ardından Aziz Nesin, Türkiye Yazarlar Sendi­
kası adına bir konuşma yapıyor, “ 20. yüzyıl ya­
zar ve şairleri, biz hepimiz Nâzun'ın soluğundan 
çıktık” diye başlıyordu sözüne: “ Beğenmeyerek 
de, İlgi göstererek de Ntzun’ın etkisinde kalma­
yan »azar ve şair yoktnr bence. Türk edebiyatı ve 
Türk sanatının bir havası Nâzım. Biz onun için­
de bulunuyoruz. Ben kendi ustam sayıyorum onu. 
Türk şair ve yazarları aynı yoldan gitsinler ya da 
gitmesinler, onun havası içinde yetiştiklerine ina- 
nıyortana ustalarına, yol göstericilerine karşı borç­
lan vardır. O borçların en başında, yanlış bir ka­
rar olan vatandışhklan çıkarma karannın kaldı­
rılması için uğraşmak vardır.”
Birden Nâzım’ın sesi yükseldi salonda: “ Güzel 
günler göreceğiz çocuklar /  güneşli günler göre­
ceğiz /  motorları maviliklere süreceğiz...”  dize­
leriyle dostlarının arasındaydı. Gözler yaşarmış­
tı. Samiye Hanım mendiliyle gözyaşlarını silerken 
“ İnanamıyorum” diyordu. “ Çok mutluyum. 
Böyle bir anı hayal bile edemiyordum. Meğer ağa­
beyimin seveni sayam ne çokmuş. Kendisi de ya­
şasaydı çok mutlu olurdu bu andan.”
NAZM IN DOfeMBÛNÛNÛ KUTLADILAR -  Kız kardeşi Samlye Yaltınm'ın (ortada), Nâzım Hikmet’in 86. 
doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlediği toplantıya kaplanlar arasında Mehmet Ali Aybar (sağda) da vardı. 
Samiye Hanım’ın oğlu Hikmet Yaltınm (solda) da annesinin yanındaydı. (Fotoğraf: Lale Filoğlu)
Bu geceye katılamayanlar da vardı. 1932 yılın­
da Nâzım’la birlikte yargılanan NaB V (Çakırhan) 
yolladığı telgrafta, “ Şiir dünyasının büyük ada­
mı sevgili Nâzım, sefa geldin soframıza, sefalar 
getirdin. Seni çok özledik. Merhaba!”  diyordu be­
raber falakaya yattığı arkadaşına. SHP Genel Baş­
kanı Erdal İnönü ve SHP milletvekili Fehmi İşık­
ların yanı sıra, “ sürdürmekte olduğu zor zanaat 
yüzünden” kutlamaya katılamayan Enis Coşkun, 
sınıf arkadaşı emekli Amiral Seyfi Kipmen, yurt- 
dışında bulunan sanatçı Sümeyra Çakır, İnsan 
Haklan Derneği Başkam Nevzat Helvacı, Genel 
Sekreter Akın Blrdal, Çağdaş Gazeteciler Deme­
ği Başkam Ahmet Abakay telgraf, telefon ve çi­
çekleriyle kutlamaya katılıyorlardı.
O gece herkesin sözünde bir sevinç, bir umut 
vardı. Üçlü beşli gruplar halinde Nâzım konuşul­
du. Ve dostlan birbirlerine vasiyetini anımsatıyor­
lardı: “ Yoldaşlar ölürsem o günden önce” demişti 
1953 yılında, “ öylece gibi de görünüyor /  Ana­
dolu’da bir köy mezarlığına gömün beni /  ve de 
uyanna gelirse /  tepemde bir de çınar olursa /  taş 
maş da istemez hani.” İstenilen bir şey daha var­
dı: “ Mezannın Türkiye’ye getirilmesi.”
Rasih Nuri beri, “ Haklan geri verilmeli ve ce­
nazesi de Türkiye’ye gelmeli. Bu konuda 
çalışmalıyız” derken, Şoför tdris, “ Büyük bir 
vatanperverdi Nâzım , bütün hakları geri 
verilmeli” diye özetliyordu görüşünü. Kimilerine 
göre, “ Nâzım zaten Türk vatandaşı” ydı. Galip 
Arda ise, “ Davanın yenilenmesini, Nâzım’ın be­
raat ettirilmesini, milletimin de beraat etmesini 
istiyorum” diyordu heyecanla. İlginç önerilerden 
biri her zaman olduğu gibi Can Yücel’den geliyor-
Annesl Celile Hanım’ın 1931’de yaptığı portre.
du: “ Toplanıp hep beraber törenle Nakkaş Tepe’­
ye bir nar ağacı dikelim” diyordu şair ve çevre­
sindekilere bir şiirinden şu dizeleri okuyordu: “Öl­
mekle silinir mi sandın /  silinir mİ bire hain /  in­
sanlığı sevme suçun /  Dil tim Nakkaş Tepe’ye üç 
nar /  Ağam gelir bakar diye /  Gelmiş kİ 1 
habersiz /  Bakmış kİ onlara zaar /  üçü de açtı ı 
lann.”
Nâzım Hikmet’in ailesinin avukatı Atilla Coşkun:
Ek başvuru hükümete
Kültür Servisi — Nazım Hikmet'in yurttaş­
lık haklarının geri verilmesini sağlamak ama­
cıyla şairin ailesi ve avukatlarının öncülüğünde 
başlatılan kampanya 23 ocakta düzenlenecek 
açıkoturumla devam edecek. Cumhuriyet Ki­
tap Kulübü Beyoğlu temsilciliğinin Dünya Sa­
nat Gösterileri Merkezi’nde (Dünya Sinema­
sı) düzenlediği açıkoturum saat 16.00’da baş­
layacak. İlhan Selçuk’un yöneteceği “ Yurttaş­
lık Hakkı ve Nazım Hikmet Olayı” konulu 
açıkoturuma konuşmacı olarak Mehmet Ali 
Aybar, Halil Çelenk, Metin Şekercioglu ve 
Atilla Coşkun katılacak.
Kampanya kapsamında şubat ayı içinde çok 
sayıda avukat ve hukukçunun katılacağı bir 
toplantı yapılacak. Bu toplantıda Nazım Hik­
met olayının hukuki yönü ve çözüm yolları tar­
tışılarak, ortak bir karara varılacak. Yine şu­
bat ayı içinde sanatçılar, kültür adamları, ay­
dınlar, “ Nazım Hikmet Kampanyası Komite- 
sl"ni oluşturmak amacıyla bir araya gelecek­
ler.Nazım Hikmet’inailesinin avukatı olan
Atilla Coşkun, bu kampanyanın başlatılma­
sındaki amacı şöyle açıklıyor
“ Nazım Hikmet’in yurttaşlık hakkının ye­
niden verilmesi sadece ailesini ve hukukçula­
rı değil, ülkedeki bütün yazarları, şairleri, ede­
biyatçıları, demokrasiden yana bütün insan­
ları ilgilendirmektedir. Kampanyanın amacı da 
salt teknik, hukuksal bir başvuru dilekçesi ha­
zırlayarak ilgili mercilere varmak değil. Çün­
kü sorun salt hukuksal bir sorun değil. Yapı­
lan girişim de geçmişteki bir olaya yönelik gö­
rülmemelidir. Yurttaşlık haklannın iadesi gü­
nümüzde yurttaşlıktan çıkanlmış sayıları bin­
leri bulan politik göçmenler sorununu da içer­
mektedir. Bu kampanya da demokratik geliş­
me içinde atılması gereken bir adımdır.” 
Coşkun, şu anda yapılanlarla ilgili olarak 
da şunları söylüyor: “ Çeşitli hukuk adamla­
rından Nazım'ı sevenlerden, onun için müca­
dele edenlerden görüşler alıyoruz. Yapılması 
gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz. Sanıyo­
rum, ilk başvuru hükümete olacak.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
